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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata rakennusmestarin tehtäviä 
asuntorakentamiskohteessa. Opinnäytetyön työkohteena on Hyvinkään Ässä. 
Kohteen kanssa samaan aikaan työn alla on viereisellä tontilla Hyvinkään 
Senioriasumisoikeusasunnot. Molemmat kohteet tehdään samanaikaisesti ja siksi 
myös näkyvät kaikissa aikatauluissa ja sopimuksissa. Tilaaja ei ole määrittänyt 
luovutusajankohtaa sen tarkemmin kuin vuoden 2013 aikana. 
Kohde Hyvinkään Ässä on vuokrauskäyttöön tehtäviä asuntoja, joita on yhteensä 
34 kappaletta kahdessa eri kerrostalossa. Asuntojen koot vaihtelevat 37–51,5 m². 
Lisäksi taloissa on ensimmäisissä kerroksissa yleisinä tiloina toimivat talosauna, 
kerhotila sekä häkkivarastotilat. Asunnot ovat kustannustehokkaita, ja niissä 
käytettävät materiaalit ovat hyvin yhden mukaiset ja edulliset.  
Työmaalla työskentelee vastaavamestari, runko- /pihamestari, työmaainsinööri 
sekä minä sisämestarina. Vastuu alueeseeni kuuluvat sisävalmistusvaiheen työt 
talotekniikkatöineen, pois lukien vesikattotilanrakenteet. Olen siis aikatauluttanut 
sisävalmistusvaiheen yleisaikataulun pohjalta, mitkä eivät ajallisesti poikkea 
muutamaa päivää enempää toisistaan.  
Työmaallamme on erittäin tarkka työnjako, mikä helpottaa huomattavasti 
työskentelyä, sillä siihen vedoten työmaalla ei sekaannuta toisten töihin laisinkaan. 
Autamme toisiamme tietenkin aina tarpeen vaatiessa, mutta lähtökohtana on se, 
että jokainen hoitaa vain itselleen kuuluvat työt ja ne pyritään suorittamaan aina 
normaalin työajan puitteissa. Työmaalla pyrimme mahdollisimman hyvään 
aikataulun hallintaan sekä sitä kautta hyvään kustannuskontrolliin. Tästä syystä 
meillä on käytössämme myös tarkat aikataulut, joita päivitämme viikoittain.  
Pyrimme myös kehittämään saumatonta yhteistyötä sekä laadunvarmistusta eri 
urakoitsijoiden välillä. Tästä syystä meillä on kattava laatudokumentointi koko 
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työmaan ajan. Suoritamme lisäksi riittäväksi katsomamme määrään erilaisia 
katselmuksia, kuten mallityöt ja työvaihetarkastukset.  
Itse pyrin saamaan tarkastuksien pitämisestä rutiininomaista, jolloin niiden 
pitäminen ja käyttäminen työkaluna helpottuu. Lisäksi pyrin saamaan 
laajakatseisen näkemyksen työmaasta ja sen tapahtumista, jotta vältetään turhia 
päällekkäisyyksiä, jotka johtavat helposti ryntäyskustannuksiin.  
Olen itse asettanut tälle työlle tavoitteeksi, että se vastaa mahdollisimman hyvin 
työmaalla tapahtuvaa työskentelyä ja työkalujen käyttöä. Siksi myös kaikki mukana 
olevat liitteet ovat työssä käytössä olevia dokumentteja.  
Olen rajannut työn käsittelemään laatoitustöitä esivalmisteluineen. Tämä siksi, että 
työt ovat alkaneet sopivasti samaan aikaan, kun olen aloittanut tämän työn 
kirjoittamisen. Aikatauluseurannasta selviää, että kaikkia laatoitustöitä ei ole ehditty 
saamaan päätökseen. Mielestäni se ei haittaa, koska olemassa olevasta 
seurannasta selviää, miten työt ovat kontrollissa. Aliurakoitsijan suostuminen 
dokumenttien käyttämiseen tässä työssä vaikutti suuresti seurattavaan 
työkokonaisuuteen.  
Opinnäytetyö valmistuu työn ohella samalla kun saan dokumentteja laadittua. 
Teoriaosuuden olen kirjoittanut siten, että pikalukuna kävin läpi lähdemateriaalin ja 
poimin sieltä mielestäni tärkeitä asioita ylös. Tämän jälkeen ajattelin itse miten asia 
teoriassa on. Puhdasta lähdetekstiä muokkasin oman näkemysteni mukaan ja 
jatkoin tältä pohjalta. Eli suoria viittauksia ei ole tästä syystä lähdemateriaaliin. 
Tapa oli mielestäni paras, koska sovellan teoriaa työssänikin työmaalle sopivaksi 
päivittäin.  
Teorian soveltaminen käytäntöön työmaalla -osion olen kirjoittanut työmaan 
näkökulmasta niin kuin se on yrityksessämme. Omat työtehtäväni sekä niiden 
soveltamiset ovat nähtävissä käytössä olevista liitteistä. 
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2  TUOTANNONSUUNNITTELUN- JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu ja tuotannonohjaus 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja 
valvontaa. Tehtäväsuunnittelu on työkalu, jolla käydään läpi yhden tehtävä-
kokonaisuuden kaikki vaiheet. Siihen sisältyy mm. tehtävän laatuvaatimusten, 
aikataulutavoitteiden ja kustannusten tarkistaminen, työssä tarvittavien resurssien 
tarve, riskien tunnistaminen ja eliminoiminen sekä turvallisuuden varmistaminen. 
Tehtäväsuunnittelulla ehkäistään ongelmia ja yllättäviä tilanteita. Edistetään 
sopimusten velvoittamien velvollisuuksien toteutumista. Sen avulla nähdään 
helposti, ovatko kyseisen työvaiheen aloitusedellytykset kunnossa. Kun ne eivät 
ole, niin miten toimitaan. Se tarjoaa erinomaiset välineet johtamiseen ja 
ohjaukseen, kun se käydään läpi työryhmän kanssa. Työryhmälle tulee suoraan 
tieto vaatimuksista ja odotuksista, jolloin pystytään välttämään turhaa työtä. Paras 
hyöty saadaan aikaan, kun tehtäväsuunnitelma tehdään jo ennen hankintoja ja 
aliurakkaneuvotteluja, tällöin siihen pystytään helposti viittaamaan sopimuksissa. 
(Palomäki ym. 2010; Mäki 2004.) 
Tehtäväsuunnittelu auttaa myös kehittämään yrityksen toimintaa. Sen avulla on 
helppo tuoda esiin ongelmakohtia, joita ei ennen ole osattu etsiä. Sillä tavoin 
tulevaisuudessa näitä ongelmia voidaan ehkäistä. Koska tehtäväsuunnittelu 
tehdään kirjallisena, se on helposti arkistoitavissa. Myöhemmin se toimii hyvänä 
vertailupohjana, kun käytetään erilaisia tuotantotekniikoita. Siitä on myös 
havaittavissa, mihin osa-alueeseen yrityksessä kannattaisi panostaa, jotta 
tuottavuus paranisi. (Palomäki ym. 2010; Mäki 2004.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Rakennushankkeen onnistuminen aikataulullisesti ja kustannustehokkaasti vaatii 
hyvää aikatauluhallintaa. Jos työmaata ei voida tehokkaasti ohjata, voi tämä 
suurella todennäköisyydellä johtaa myöhästymisiin, laatuvirheisiin ja tätä kautta 
kustannusylityksiin. Jotka johtavat edelleen suuriin erimielisyyksien selvittelyihin, 
joihin sisältyvät reklamaatiot, vastineet ja pahimmassa tapauksessa 
oikeuskäsittely. 
Aikatauluja tarvitaan, jotta työt voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja oikeissa paikoissa. 
Kaikkia töitä ei voi tehdä samanaikaisesti, vaan ne pitää jaksottaa. Lisäksi työt 
etenevät oikeassa järjestyksessä.  
Resurssien hallinta on suuri osa aikatauluhallintaa. Ne kulkevat lähes käsi 
kädessä, kun työt etenevät joko liian hitaasti tai liian reippaasti ja muut kriittiset 
työvaiheet eivät pysy tahdissa. Tällöin aikataulujen toteutumiseen vaikutetaan 
käytettävissä olevilla resursseilla ja työtavoilla. (Koskenvesa & Toikka 2006; 
Kankainen & Sandvik 1999.) 
Aikataulusuunnittelu aloitetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin laaditaan 
hankeaikataulu. Tämän pohjalta lähdetään tarkentamaan aikatauluja suunnittelu-
aikatauluiksi sekä työmaata ohjaavaksi yleisaikatauluksi. Yleisaikataulu toimii 
perusrunkona kaikille muille aikatauluille, kuten hankinta-aikataululle, joka on 
riippuvainen myös materiaalien valmistus- ja toimitusajoista. Suunnitelmia 
tarkennetaan vielä rakentamisvaiheaikatauluiksi sekä tehtävä- ja 
viikkoaikatauluiksi. Joilla pyritään pitämään kiinni yleisaikataulun tavoitteista. 
(Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
Hankkeen ja työmaan aikataulut laaditaan päätoteuttajan johdolla urakoitsijoiden 
kanssa yhteistyössä, jolloin kaikilla on yhteiset tavoitteet. Tällöin kokonaisuus on 
helppo jaotella urakkakokonaisuuksiin, jotka on tehty yhteisellä periaatteella. 
Aikataulut saadaan myös sovitettua saumattomasti yhteen. Työt ja urakat pyritään 
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jaottelemaan siten, että kussakin osakohteessa on vain yksi työvaihe käynnissä 
kerrallaan tai työvaiheet, jotka eivät häiritse mitenkään toisiaan. (Koskenvesa & 
Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
Aikataulujen laadinnassa käytetään apuna tietoja, jotka perustuvat työmenekkeihin. 
Nämä menekit saadaan omien ja yritysten yhteisten kokemuksien perusteella, 
jotka vastaavat yleistä tuottavuustasoa ja ovat myös helposti muokattavissa. 
Suomessa on käytettävissä ainutlaatuinen tuotannonsuunnittelun tiedosto Ratu, 
joka sisältää eri työmenetelmiä ja niiden ajalliset, materiaaliset ja kustannukselliset 
menekit. 
Viikkoaikataulu on tyypillisesti 1–3 viikkoa kerralla tehtävä aikataulu, jonka 
ensimmäinen viikko tehdään suurella tarkkuudella, riippuen työmaasta jopa tunnin 
tarkkuudella. Tähän vaikuttavat ennen kaikkea varastointitilat, logistiset ratkaisut, 
kuten työmaan sijainti ja työmaatiet sekä samaan aikaan käynnissä olevien 
työvaiheiden määrä ja niiden riippuvuus toisistaan. Viikkoaikataulu tehdään 
tyypillisesti jana-aikatauluna, joka on myös yleisin aikataulumuoto. Siitä nähdään 
helposti kuinka pitkä hanke on sekä kuinka pitkään sen eri vaiheet kestävät. 
(Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
Paikka-aikakaavio eli vinoviivakaavio toimii viikkoaikataulun apuna. Siitä nähdään 
helposti, pysyvätkö työvaiheet aikataulussa, ja mahdollisiin viivästyksiin päästään 
helposti ja nopeasti reagoimaan, jotta muut työvaiheet eivät häiriinny. Paikka-
aikakaaviossa sidotaan aina tuotanto paikkaan ja aikaan, jolloin se on erinomainen 
tuotannonvalvonnan ja -ohjauksen väline.  Siitä nähdään helposti myös, mikä on 
eri työvaiheiden viive. (Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
Kun työmaa ei ole helposti jaettavissa selkeisiin osakohteisiin, voidaan paikka-
aikakaavio tehdä myös tuotantoaikakaaviona. Siinä seurataan osakohteiden sijasta 
kokonaisvalmiusastetta. Muuten tuotantoaikakaavio on hyvin samanlainen kuin 
paikka-aikakaavio. (Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
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Kun työmaa on laaja tai siellä on paljon pieniä osakohteita, voidaan sen helppoon 
hallintaan käyttää valvontavinjettiä eli työn etenemistä kuvaavaa matriisia. Siinä 
esitetään kaikki osakohteet ja niiden suunnitellut alkamis- ja lopetusajankohdat. 
Työn etenemistä seurataan sekä rastitusperiaatteella että värikoodeilla. Kun työ on 
aloitettu, tulee laittaa yksi vinoviiva ruutuun, ja kun työ valmistuu, rasti. Jos 
työvaihe on myöhässä, erotetaan se värillä, jolloin se on helposti huomattavissa. 
(Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
Se, mitä aikataulumuotoa käytetään, ei vaikuta juurikaan luotettavuuteen, vaan se, 
että sitä käytetään oikein, tarkistetaan aika-ajoin ja korjataan tarvittaessa. 
Ongelmakohtien selvittämisessä on hyvä käyttää kahta aikataulutyyppiä, jotka 
tukevat toinen toisiaan. Tällöin on myös helposti havaittavissa, ovatko aikataulut 
toteutuskelpoisia ja aikataulujen suoritusjärjestykset oikeat. Liian tiukat aloitus- 
sekä lopetusajankohdat paljastuvat nopeasti. Tämä lyhentää ja saattaa poistaa 
kokonaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin reagoimiseen tarvittavaa aikaa. Päivitetyt 
aikataulut pitää saattaa eri osapuolten tietoon, jotta kaikki voivat reagoida 
välittömästi tehtyihin muutoksiin. (Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & 
Sandvik 1999.) 
Jotta aikataulutustoiminta voi kehittyä, kannattaa toimintaa seurata ns. TTP-luvulla 
eli tehtävien toteutumisprosentilla. Tämä paljastaa, kuinka hyvin ja realistisesti 
aikataulut on laadittu. Mitä suurempi prosentti, sen parempi. Silloin myös vältytään 
liian kireiltä aikatauluilta, jotka aiheuttavat ns. ryntäyskustannuksia, tai vastaavasti 
liian väljiltä aikatauluilta, jotka kasvattavat kokonaiskestoa ja sitä kautta kiinteitä 
kustannuksia. (Koskenvesa & Toikka 2006; Kankainen & Sandvik 1999.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimus tehdään aina kirjallisena. Sopimuksesta selviää kuka, mitä, 
koska, paljonko ja kenelle aliurakka tehdään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kaikki aliurakkasopimukset tehdään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
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(YSE 1998) mukaan. YSE 1998:aan voidaan viitata aina, kun on kysymyksessä 
elinkeinoharjoittajien välinen sopimus. Kuluttajansuojasäännöksiä ei ole otettu siinä 
huomioon. 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki sopimuksen mukaiset toimenpiteet 
siinä sovittua maksuperustetta vastaan, sopimuksessa mainittujen määrä, laatu, 
työtavan sekä aikataulun mukaan. Lisäksi urakoitsijan tulee suorittaa kaikki 
tehtävänsä ammattitaidolla ja noudattamalla hyvää rakennustapaa. Urakoitsija on 
velvollinen noudattamaa sopimus asiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta sekä 
vaadittaessa osoitettava kirjallisesti ennen töiden alkua miten hän varmistaa 
suorituksensa laadun. (RATU T-417.) 
Käytettävien sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys (RATU T-417.): 
1. urakkasopimus 
2. urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. YSE 1998 
4. tarjouspyyntö ja ennen sitä annetut kirjalliset lisäselvitykset 
5. urakkaohjelma 
6. urakkarajaliite 
7. tarjous 
8. määrä ja mittaluettelo 
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo 
10. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
11. sopimuspiirustukset 
12. yleiset laatuvaatimukset. 
Jos jokin näistä asiakirjoista on ristiriidassa keskenään, noudatetaan viimeksi 
laadittua samanarvoista asiakirjaa (RATU T-417.). 
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2.4 Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu 
Työturvallisuus on käsitteenä todella laaja, sillä se käsittää useita eri alueita. 
Lisäksi se on suurelta osin lakiin kirjattua tekstiä (valtioneuvostonpäätös 
rakennusalan työturvallisuudesta). Laista ilmenee vähimmäisvaatimukset, jotka 
usein tekee siitä pakottavaa ja vaikeaselkoista. Tästä lakiin kirjatusta versiosta on 
tehty helppolukuisempia ja tulkittavampia versioita. Niissä käydään läpi 
yksityiskohtaisesti asioiden laita ja niiden noudattamistapa.  
Yleistävänä asiana nousee esiin se, että työntekijän ei tarvitse, eikä hän saa tehdä 
työtä mihin häntä ei ole perehdytetty ja koulutettu. Eikä työtä, jota ei voida tehdä 
turvallisesti vaarantamatta itseään tai toisia työntekijöitä. Työhön annetut laitteet ja 
välineet eivät ole siihen tarkoitukseen tai ne ovat epäkunnossa. Työympäristö on 
sellainen, että siellä ei voi työskennellä turvallisesti ja koko ajan varomatta 
ympäristöä ja siellä tapahtuvia asioita. Lisäksi työntekijällä pitää olla vaatetus, 
varustus sekä suojaus, joka suojaa häntä keliolosuhteilta ja ympäristön vaara-
tekijöiltä hänen kulloinkin tekemässään työssään. (Hietavirta ym. 2009; Suomen 
Rakennusmedia Oy & RTS 2012.) 
Työntekijä voi luottaa siihen, että puutteen havaitessaan hän voi ilmoittaa 
esimiehelleen siitä, jolloin asia tulee korjatuksi. Määräyksestä selviää myös, että 
jokainen on ensimmäisenä vastuussa omasta työturvallisuudestaan. Laimin-
lyödessään näitä määräyksiä on tuomittavissa rangaistukseen tai häneltä on 
evättävissä vahingonkorvaus. (Hietavirta ym. 2009; Suomen Rakennusmedia Oy & 
RTS 2012.) 
Työmaasta ei myöskään saa aiheutua vaaraa tai kohtuutonta häiriötä ympäristölle. 
Asiattomien pääsy työmaalle on estettävä. Työmaasta on ilmoitettava 
lähiympäristöön selkein tauluin ja merkein, jotta ei jää epäselväksi, että kyseessä 
on työmaa. Työmaa-alueen sulkiessa yleisiä kulkureittejä on sen järjestettävä 
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turvallinen väliaikainen kulkureitti ja ohjattava liikenne myös sinne turvallisesti. 
(Hietavirta ym. 2009; Suomen Rakennusmedia Oy & RTS 2012.) 
Päätöksestä ilmenee myös työsuhteen ehtoja koskevat määräykset. Työaikaa ja 
vapaita koskevat reunaehdot sekä korvauslainsäädäntö. (Hietavirta ym. 2009; 
Suomen Rakennusmedia Oy & RTS 2012.) 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Materiaalisopimusten lähtökohtana ja pohjana lähes poikkeuksetta käytetään tänä 
päivänä rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000). Kaikki 
alalla työskentelevät tuntevat sen ja ehdot, jotka se määrittelee. Se on tarkoitettu 
sovellettavaksi elinkeinoharjoittajien väliseen tarvike- ja osakauppaan. Sitä 
käytetään yhtenä työkaluna hallitsemaan hankintoja.
Hankinnat toteutetaan kunkin yrityksen hankintapolitiikan mukaan, joka määrittelee 
suunnitelmallisuuden sekä kokonaistaloudelliset edellytykset. Työmaan ja 
hankinnan välinen työnjako pitää olla selkeä ja sovittu. Työpäällikkö vastaa 
suurempien hankintojen etenemisestä ja niiden kustannuksista (tyypillisesti 60–80 
% kokonaiskustannuksista). Työmaalla vastataan tuotteen tai palvelun oikea-
aikaisesta tuottamisesta työmaalle, sekä sen laadun varmistuksesta ja aika-
taulussa pysymisestä. Lisäksi lähtökohdat ovat myös sellaiset että vaatimusten 
mukaista tuotetta tai palvelua on mahdollista saada työmaalle vaaditussa 
aikataulussa ja laadussa. Hankinnat on siis aloitettava jo hyvissä ajoin ennen 
rakentamista, ja niiden kanssa on voitava luottaa hankinta-aikatauluun. Logistisilla 
ratkaisuilla vaikutetaan työmaalle kerralla tuotaviin määriin ja ajankohtiin. Niillä 
pyritään jättämään tarpeeton välivarastointi pois ja mahdolliset vaurioitumisen riskit 
pienenevät huomattavasti. Taloudellista säästöä on mahdollista tehdä myös sillä, 
keneltä logistiset palvelut otetaan. Aina tuotteen tuottaja ei ole edullisin tai muuten 
kannattavin logistisen palvelun antaja. (RtKL ym. 2000; Leskelä, henkilökohtainen 
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tiedonanto 20.8.2012; Leskelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.8.2012; Siikainen & 
Kankainen.) 
Hankintasopimuksista pitää ilmetä myös, miten toimitaan, kun ongelmakohtia 
ilmenee ja kenelle ohjautuvat lisäkustannukset kussakin tapauksessa. Se 
kannattaa kuitenkin pitää mielessä, kuinka pitkäaikainen sopimuskumppani on 
kyseessä. Jatkossa samalta tuottajalta voidaan saada hyvinkin edullisesti 
sopimuksia. Lisäksi ennestään tutun tuottajan laatuun ja aikatavoitteisiin on 
helpompi luottaa ja vaikuttaa kuin uuden. (RtKL ym. 2000; Leskelä, 
henkilökohtainen tiedonanto 20.8.2012; Leskelä, henkilökohtainen tiedonanto 
20.8.2012; Siikainen & Kankainen.) 
2.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksella pyritään lopputulokseen, joka tyydyttää hankkeen kaikkia 
osapuolia ja tuottaa samalla pitkäaikaisen tuotteen. Se toimii työkaluna 
rakentamisen kaikissa osa-alueissa. Kun laadunvarmistus on kunnossa, pysytään 
aikataulussa, kun ei tarvitse korjata. Samalla säästetään kustannuksissa ja 
aikataulussa, kun työt tehdään vain kerran. Edellisen työvaiheen tekijä voi 
luovuttaa työnsä ilman pelkoa jälkivaateista, ja seuraava työvaihe päästään 
aloittamaan suoraan niistä lähtökohdista, mitkä on sovittu.  
Laadulla on myös monta eri tasoa rakentamisessa ja jokaisen pitää olla kunnossa, 
jotta päästään optimaaliseen lopputulokseen. Selkeintä on jakaa laatu 
valmistuksen, suunnittelun, suhteelliseen sekä toiminnalliseen laatuun. 
Valmistuksen laatu paljastaa, kuinka hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa 
asetettuja vaatimuksia. Suunnittelun laatu tuo esiin sen, kuinka hyvin tuote vastaa 
asiakkaan toiveita ja kuinka helposti ne ovat toteutettavissa kyseisellä tuotteella. 
Suhteellisen laadun käsittää jokainen itse, sitä voidaan ohjastaa jonkin verran 
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kirjallisesti, mutta lopullinen suhteellinen laatu on henkilökohtaista. Koska se kertoo 
sen, kuinka hyvin tuote vastaa mielikuvaa ja odotettua laatua, joka on saatu 
tilattaessa tuote. Toiminnallinen laatu nähdään vasta ajan kanssa, kun huomataan, 
kuinka hyvin tuote palvelee alkuperäistä käyttötarkoitustaan, sekä kestää siinä. 
Kaikki nämä vaativat myös hyvää laadun johtamista. (Mäki ym. 2008.) 
Työmaalla keskitytään pääasiassa valmistuksen ja toiminnallisen laadun 
toteutukseen. Niiden johtamiseen käytettäviä työkaluja on mm.  
• Tehtäväsuunnittelu 
o Käydään läpi kirjallisesti mm. tehtävät, laatuvaatimukset, toleranssit, 
työjärjestykset, työryhmän koko, aikataulu, työn laajuus. 
• Aloituspalaveri 
o Katsotaan tekijän kanssa läpi mm. tehtäväsuunnitteluasiakirja, urakka-
hinnat, lisä- ja muutostöiden hinnat ja menettelytavat, välitavoitteet ja 
sakkorajat. 
• Mestan vastaanotto 
o Käydään tekijän kanssa katsomassa työmaalla, että työolosuhteet ovat 
sovittujen mukaiset ja työt voidaan aloittaa ilman esteitä, tehdään kirjallinen 
dokumentti. 
• Mallityö 
o Tekijä tekee mallityön samoilla työkaluilla ja menetelmillä kuin muutenkin 
tekee kyseisen urakan. Mallityöstä nähdään laatutaso ja sitä voidaan 
muuttaa tarvittaessa. Käytetään jatkossa vertailukohtana. 
• Osavastaanotto 
o Luovutetaan osa-alue kerrallaan, mahdolliset virheet korjataan, töitä ei 
jatketa ennen kuin edellinen työ on hyväksytty ja vastaanotettu.  
• Tehtävän lopetus 
o Saatetaan kaikki urakkaan kuuluvat työt loppuun, tekijän itselleluovutus, 
vastaanotetaan viimeinen osa-alue, käydään läpi urakan edistyminen ja 
onnistuminen, annetaan palaute, pistetään viimeinen maksuerä liikkeelle. 
(Mäki ym. 2008.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu ja tuotannonohjaus 
Työmaan toimintatapa 
Työmaan käytäntönä on, että jokainen tekee sellaisista johtamistaan töistään itse 
tehtäväsuunnitelman, jotka ovat tahdistavia, aikataulukriittisiä, rahallisesti 
merkittäviä (isot maksupostit, kalliit materiaalit, suuri työryhmä jne.), normaalia 
laajempia tai ei ole tavanomaisia. Työmaan vastaava mestari hyväksyy sen 
sellaisenaan tai muutoksin jotka hän katsoo olevan tarpeen. Tehtäväsuunnitelma 
tehdään joko itse laadittuun tai yrityksen yleiseen pohjaan.  
Tehtäväsuunnitelmaan otetaan lähtötiedot rakennusselostuksesta, 
huoneselostuksesta sekä pohjakuvista. Yksityiskohtaisemmat ehdot katsotaan 
Ratu-tiedostoista, RYL-asiakirjoista, Rakentamisen laatu 2009-käsikirjasta sekä 
muista laatuasiakirjoista. Lopuksi verrataan urakka-asiakirjaan ristiriitaisuuksien 
varalta, jos tehtäväsuunnitelma joudutaan tekemään urakkaneuvottelujen jälkeen.  
Pyrkimyksenä on kuitenkin ehtiä tekemään tehtäväsuunnitelma aina ennen 
urakkaneuvotteluja, jolloin siihen voidaan viitata aina tarvittaessa.  
Tehtäväsuunnitelman aikataulu tehdään työmaan yleisaikataulun pohjalta, ja sitä 
säädetään muiden työvaiheiden niin vaatiessa. Lähtökohtana kuitenkin on, että 
noudatetaan yleisaikataulua.  
Tehtäväsuunnitelmasta tulee löytyä seuraavat asiat:
- Lyhyt seloste mitä tehdään 
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- Edeltävät, seuraavat sekä liittyvät työt 
- Piirustusnumerot ja työselitykset 
- Pinta josta urakka alkaa ja sen laatu 
- Mallityön paikka ja laajuus 
- Aikataulu ja välitavoitteet 
- Kustannuspuitteet 
- Osaluovutukset 
- Toleranssit ja tapa jolla mitataan 
- Mittaaja sekä pöytäkirjojen tekijät 
- Yleiset laatuvaatimukset auki luettuna 
- Vaadittu lopputulos 
- Työryhmän koko 
- Tapa miten menetellään muutos ja lisätöiden kanssa 
- Tärkeimmät työturvallisuus asiat. 
Suunnitelmaa valvotaan yhdessä muiden töiden kanssa viikkoaikataulujen sekä 
osaluovutuksien avulla, jotka kaikki dokumentoidaan. Lisäksi työmaalla on mallityö 
esillä, johon verrataan syntyvää työtä.  
Suunnitelman yhteydessä olevia yleis- ja viikkoaikatauluja käytetään hankintojen 
toimitusajankohtina. Tarvikkeet tilataan työmaalle paria päivää ennen kuin työt 
pitäisi aloittaa. Lisäksi pyritään osittamaan tilausmäärät ja toimitusajankohdat siten, 
että turhaa ja ylimääräistä varastointi ei tarvita työmaalla. 
Oma tehtäväsuunnitelma ja sen valvonta 
Saavuin työmaalle urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen, eli en päässyt siihen 
vaikuttamaan. Otin lähtötiedot tehtäväsuunnitelmaan urakka-asiakirjasta. Siltä 
pohjalta lähdin muokkaamaan sitä. Lisäksi tarkensin laatuvaatimus -osiota 
tarvittavilta osin ja toin tärkeimmät toleranssit ja työskentelyasiat esiin. 
Tehtäväsuunnitelman (liite 1.) hyväksyi vastaava mestari. Tavoitteena oli tehdä 
käyttökelpoinen asiakirja aloituspalaveriin. Lisäksi pystyn käyttämään kyseistä 
dokumenttia, kun tarvitsee tarkistaa esimerkiksi valmiin pinnan toleransseja. 
Tehtäväsuunnitelma toteutui vaaditunlaiseksi. Se on tehty yrityksemme 
toimintatapojen mukaan. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan vastaava mestari tekee jokaisesta vastaamastaan työmaastaan 
yleisaikataulun, jonka hän tekee urakkasopimuksen rajaamaan aikamäärään. Sen 
hyväksyy työpäällikkö, ja se toimii runkona kaikille tarkentaville aikatauluille. 
Jokainen työnjohtaja/ työmaamestari tekee yleisaikataulun pohjalta omista töistään 
sekä työvaiheaikataulun että viikkoaikataulun, jota hän myös ylläpitää. Jos 
yleisaikataulu on ristiriidassa työvaiheaikataulun kanssa, harkitsee työnjohto 
vastaavan mestarin kanssa, onko työvaihe kriittinen ja tarvitseeko ruveta 
toimenpiteisiin. Muutoin töitä hallitaan pääasiassa päivittämällä viikkoaikataulua ja 
seuraamalla työvaiheaikataulun etenemistä. 
Työvaiheaikataulu tehdään sekä jana- että paikka-aikatauluna. Lähtötiedot 
kaivetaan pohjakuvista, rakennusselostuksesta sekä huoneselostuksesta. Kuvista 
lasketaan määrätiedot tarkkuudella, joka riippuu aliurakan sisällöstä. Samoja 
määrätietoja käytetään sekä ajalliseen hallintaan, tarvikkeiden tilausmääriin sekä 
aliurakoitsijoiden laskutuksien vertailuun.   
Omat aikataulut ja niiden valvonta 
Ensimmäisiä asioita työmaalle tullessani oli tutustua pohjakuviin. Samalla laskin 
paljon erilaisia määrätietoja niistä, kuten väliseinämäärät ja laatoilla pinnoitettavat 
pinnat. Näiden jälkeen tutustuin yleisaikatauluun ja tein sen pohjalta 
sisävaiheaikataulun, jota tarkensin laskemieni määrien pohjalta. 
Tavoitteena oli tehdä käyttökelpoinen ja realistinen sisävaiheaikataulu. Lisäksi tein 
kokonaan erikseen laatoitusaikataulun (liite 3). 
Tein niin koska, tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä samassa kerroksessa. 
Niiden perusteella teen jatkossa viikkoaikataulut (liite 2) sekä tarviketilaukset. 
Sisävaiheaikataulun tein Planet-ohjelmistolla ja viikkoaikataulua ylläpidän Exel-
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taulukolla. Laatoitusaikataulussa piirrän seurantaviivaa helpottaakseni omaa 
työskentelyäni.  
Työvaiheet ovat pääosin sisävaiheaikataulussa. Viikkoaikataulun tekeminen on 
osoittautunut erittäin hankalaksi ennustaa. Tämä johtuu siitä, että meillä on useita 
urakkaporukoita töissä ja muutamat tekevät useampaa urakkaa samaan aikaan. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Työmaan aliurakkasopimukset 
Työmaan hankintaimpulssit määrittelee yrityksen hankintaosasto yhdessä työmaan 
kanssa. Hankintapalaverissa hyödynnetään läsnä olevien kokemuksia eri 
urakoitsijoista. Lisäksi hankintaosasto pyrkii tekemään usein esiintyvistä 
pienemmistä urakoista vuosisopimuksia (esim. julkisivusaumaus). Tarjouspyynnöt 
lähetetään mahdollisuuksien mukaan 10 urakoitsijalle, joiden tarjouksista kaksi 
parasta otetaan urakkaneuvotteluihin. Lisäksi oma painoarvo annetaan mm. sille, 
onko urakoitsija tuttu, hänen referenssit, sekä kommentit aikataulusta. Työpäällikkö 
ja vastaava mestari hyväksyvät ja allekirjoittavat sopimukset.  
Töitä valvotaan urakkasopimuksen puitteissa, ja niihin puututaan jos katsotaan 
aiheelliseksi. Työt vastaanotetaan, kun ne valmistuvat ja niissä ei ole puutteita eikä 
korjattavaa. 
Oman tehtävän aliurakkasopimus 
Tähän työhön otin esimerkkityöksi laatoitustyöt. Lähes kaikki sisäpuolia koskevat 
aliurakkasopimukset olivat jo sovittu, kun itse saavuin työmaalle. Lisäksi työmaan 
vastaava mestari yhdessä työpäällikön kanssa huolehtii urakka-asiakirjojen sisällön 
oikeellisuudesta. Olen kuitenkin käynyt kaikki oman vastuu-alueeni 
urakkasopimukset läpi ja käyttänyt niitä tehtäväsuunnitelmien lähtökohtina. 
Aliurakkasopimus (liite 5) on laadittu siten, että siinä ei ole mielestäni epäkohtia.  
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3.4 Työturvallisuus 
Työmaan työturvallisuus 
Työmaan yleiset suunnitelmat tekee vastaava mestari työmaan alkaessa, ja 
työpäällikkö hyväksyy ne. Näitä on mm. työmaan ympäristö- ja turvallisuus-
suunnitelma, työmaan riskikartoitus, putoamissuojaussuunnitelma ja jätehallinta-
suunnitelma. Työmaalla tehdään jokaisesta erikseen urakoitavasta 
työsuorituksesta työvaiheen turvallisuussuunnitelma. Sekä siinä ohessa myös 
kaikki muut työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat, esim. tarkennettu putoamis-
suojaussuunnitelma.  
Työmaalla suoritetaan viikoittain TR-mittaus johon osallistuu sekä työsuojelu-
päällikkö sekä työsuojeluvaltuutettu. Mahdolliset työturvallisuusrikkeet ovat 
sakkouhallisia, eli jos asioita ei saada kuntoon, niin pääurakoitsija korjaa rikkeet 
aliurakoitsijan kustannuksella ja jokaisesta kerrasta asetetaan lisäksi sakko.  
Koska jokainen työmaalle tuleva henkilö perehdytetään, kukaan ei voi vedota 
siihen, että ei tiennyt asioiden laitaa. 
Oman tehtävän turvallisuussuunnitelmat 
Yleiset työmaanturvallisuussuunnitelmat oli vastaava mestari tehnyt työmaan 
alkaessa. Tein laatoitustöiden turvallisuussuunnitelman tehtäväsuunnitelman (liite 
1) yhteydessä paperille. Mietin, mitä vaaroja ja riskejä työhön liittyy. Keksin lähinnä 
tavanomaisia riskejä ja tästä syystä en tehnyt tarkempaa turvallisuussuunnitelmaa, 
vaan lisäsin ne tehtäväsuunnitelmaan. Aloituspalaverissa tein lakisääteisen 
työvaiheen turvallisuussuunnitelman (liite 6) yhdessä aliurakoitsijan työnjohtajan 
kanssa.  
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3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Työmaan toiminta hankinnoissa ja logistiikassa 
Kun hankintaosasto on tehnyt sopimuksen he laittavat siitä kopion yrityksen Y-
asemalle ja ilmoittavat tästä työmaalle. Näin sopimukset ovat työmaan 
käytettävissä ja työmaa on tietoinen, keneltä tuote tilataan. Tarkemman 
toimitusajankohdan työmaa sopii toimittajan kanssa erikseen. Ne pyritään aina 
jaksottamaan siten, että työmaalla voidaan välttää kaikki ylimääräinen varastointi. 
Logistinen palvelu pyritään aina ottamaan tavarantuottajalta.  
Kun hankinta on jäänyt työmaan vastuulle, työmaa on hyvissä ajoin liikkeellä 
hankintojen kilpailuttamisessa, sekä tilausten aikatauluttamisessa että 
määrälaskennassa. 
Oman tehtävän hankinnat ja logistiikka 
Lähtötiedot otin määrälaskelmista, jotka tein ensimmäisinä päivinä työmaalla. 
Tarkemmat laattatiedot oli jo hyväksytetty arkkitehdilla ja tilaajalla jo ennen 
saapumistani työmaalle. Enää tarvitsi osittaa kaikille laatoille oikeat määrät ja 
varmistaa toimittajalta toimitusajat ja laattamäärät.  
Laatoitustöiden kohdalla katsoin viisaimmaksi tilata materiaalit talo kerrallaan (liite 
6 ja 7). Tein niin koska työmaan varastointitilat ovat erittäin niukat. Lisäksi 
tavoitteena oli päästä mahdollisimman pienellä materiaalin siirrolla. Tämä on 
osoittautunut oikeaksi valinnaksi, sillä yhtään ylimääräistä siirtoa ei ole tarvittu, eikä 
materiaalihukka ole kasvanut tästä syystä. 
3.6 Laadunvarmistus 
Työmaan toimintatapa laadunvarmistuksessa 
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Tehtäväsuunnitelmaan kerätään kaikki tarpeelliset ja keskeiset laatuvaatimukset 
sekä toleranssit. Työmaalla on käytettävissä useita eri lähteitä mm. Ratu-, 
Rakennustöiden laatu 2009- ja Ryl 2010-kirjat. Tehtäväsuunnitelma käydään 
kokonaisuudessaan lävitse aloituspalaverissa, jossa on mukana ne työntekijät, 
jotka kyseisen työn tulevat suorittamaan. Edellytämme aina aliurakoitsijan 
työnjohdon tulkkaamaan tehtäväsuunnitelman, niiltä osin työntekijöille jota he eivät 
ymmärrä, kun kyseessä on ulkomainen työvoima.  
Lisäksi työmaalla on käytössä laatumatriisi, joka on jaoteltu jokaiselle 
vastuualueelle erikseen. Tällä pyritään varmistamaan, että mallityö- ja 
työvaihetarkastuksia pidetään.  
Oman tehtävän laadunvarmistus 
Tehtäväsuunnitelman (liite 1) yhteydessä kävin lävitse useita eri lähteitä joista 
kokosin tärkeimmät kohdat. Liitin ne kaikki tehtäväsuunnitelmaan, jonka kävimme 
läpi sekä työnjohtajan että työnsuorittajien kanssa aloituspalaverissa. 
Kosteusmittaukset sekä niiden pöytäkirjat tilasin ulkopuoliselta urakoitsijalta (liite 
9). Olen pitänyt mallityötarkastuksen seinä- ja lattialaatoituksista erikseen. 
Vesieristeistä otan näytteen jokaisen tilan seinästä ja lattiasta. Ne liitän erilliseen 
laatumappiin, josta löytyy tilakohtaisesti eriteltynä koepalat, näytepäivämäärät sekä 
niiden paksuudet. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu ja tuotannonohjaus 
Omia vahvuuksiani on että, tiedän mistä haen tietoa, osaan avata ja tuoda esille 
yleiset sekä tarkat asiat ja vaatimukset. Minulle ei tuota ongelmia asioiden esiin 
tuominen ja näin pystyn myös ohjaamaan tekijöitä aina tarvittaessa. Kuuntelen ja 
kysyn myös usein tekijöiden mielipidettä asioihin ja osaan punnita paino-arvoa eri 
näkökulmien välillä.
Kehittymistä minulla on siinä että, pitäisi oppia keskittymään laatuvaatimuksissa 
vain tarvittaviin tietoihin ja jättämään liian laajalti käsittelevät osiot pois.
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Vahvuutena minulla on se että, osaan tuottaa toteutus kelpoisia aikatauluja. 
Aikataulujen erimuodot eivät tuota minulle vaikeuksia. Pystyn lisäksi seuraamaan 
realistisesti aikataulujen etenemistä.
Minun tarvitsee oppia löytämään nopeammin ja rutiininomaisesti aikataulu 
viivästyksessä syy ja tapa miten sen voi korjata. Ilman että se vie merkittävästi 
aikaa.
4.3 Aliurakkasopimukset 
Osaan luoda toteuttamiskelpoisen aliurakkasopimuksen, jossa on mainittuna kaikki 
tärkeät asiat ja kohdat. Sopimukseen jää hyvin vähän epäselkoisia kohtia.
Minun tarvitsee päästä eroon epävarmuudesta sopimuksen sisällön laajuuden ja 
selkeyden suhteen. 
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4.4 Työturvallisuus 
Vahvuuteni on kyky tunnistaa vaarat ja epäkohdat. En pelkää puuttua rikkeisiin. 
Toimin erinomaisena esimerkkinä muille.
Minun pitää kehittää pitkäjänteisyyttä ja lopettaa kokonaan pienien rikkeiden 
”sormien läpi” katselu.
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Osaan hallita suuren kokonaisuuden tilaamisen ja toimitusten rytmittämisen 
suhteen. Minulle ei tuota ongelmia isojen tai pienien tilausten ja hankintojen 
tekeminen. Osaan arvioida hukan määrän suhteellisen hyvin.
Suuria eriä tilatessa keskittää enemmän huomioita pieniin tarpeisiin ja massasta 
poikkeamiin.
4.6 Laadunvarmistus 
Vahvuuksiani on se että, tiedän käytettävissä olevat työkalut ja osaan käyttää niitä. 
Arkistoin aina tekemäni dokumentit sekä hyväksytän ne muilla tarvittavilla 
henkilöillä (esim. valvoja).
Minun tarvitsee kehittää rutiininomaiseksi kaikki tarkastukset. Kun työt sujuvat 
hyvin, minun pitäisi opetella pitämään väliluovutus tarkastuksia.
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5 YHTEENVETO 
Tavoitteena oli saada tämä työ tehtyä mahdollisimman hyvin vastaamaan todellista 
dokumentointia ja työskentelyä siten, että kokonaisuus on suhteellisen yhtenäinen. 
Työn kirjoittamisen aikana tulin huomanneeksi, kuinka paljon dokumentteja 
helposti jättää tekemättä työmaalla, kun on hieman kiire ja seuraavaksi huomaakin 
jo unohtaneensa koko asian. Työn yhteydessä ne oli pakko tehdä, jotta sain ne 
kaikki liitetiedostoiksi. Toisaalta huomasin samalla, kuinka yksinkertaisia ja 
helppoja ne ovat loppujen lopuksi. 
Omasta mielestäni toteutus on onnistunut, sillä löysin kehitettäviä asioita helposti. 
Sain sovittua aliurakoitsijan ja oman työnantajan kanssa, että saan käyttää kaikkia 
tarvittavia liitteitä, tosin pienin muutoksin. Esimerkiksi hintoja ei näy, mutta muuten 
kyllä määrät ja ajat ovat täysin nähtävissä.  
Työn tekeminen vaikuttaa ammatilliseen kasvuuni jonkin verran. Ilman tätä en 
välttämättä olisi käsitellyt asioita niin paljon miettien, saatikka käyttänyt aikaa 
pohdintaan yhtä paljon. Työ on luotettava, koska käytän siinä olevia dokumentteja 
kyseisessä kohteessa työkaluina.  
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